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Введение. Решая задачу СЛАУ методом исключения переменных, 
Г.Крамер (31.08.1704 – 4.05.1753) догадался для сокращения записи решения 
ввести квадратные таблицы, составленные из коэффициентов СЛАУ. Эти 
таблицы были названы определителями или детерминантами. В дальнейшем 
оригинальные усовершенствования в работах по определителям сделали 
П.Ф.Саррюс и Лунс Кэррол. В XVIII-XX веках нет ни одного серьезного ма-
тематика, который бы не внес свою лепту в теорию определителей. Труд этих 
математиков отражен в трех книгах швейцарского математика Томаса Муира, 
которые не были переведены на русский язык. Однако книги Т.Муира мало 
пригодны для чтения из-за того, что тексты в них фрагментарны из-за ссылок 
на оригинальные (и очень интересные) работы, бесполезные в силу их совре-
менной недоступности. 
 
Основная часть. Теория определителей Г.Крамера продолжает разви-
ваться и в настоящее время. Однако иногда происходят некоторые неожи-
данности. Оказывается, что теория определителей тесно связана с теорией 
обыкновенных дробей. В [1] было показано, что определитель Г.Крамера ра-
вен разности двух дробей 
b
a  и 
d
c , деленной на их общий знаменатель bd. 












⎛ .                                     (1) 
Сохраняя в (1) знак минус, получаем определитель Г.Крамера −2Д , со-
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храняя в (1) знак плюс, получаем наш определитель +2Д , который до на-
стоящего времени не был выявлен. Таким образом, квадратная матрица вто-
рого порядка имеет два определителя: минусовой и плюсовой, то есть −2Д  и 
+






ДД .                                              (2) 
Далее мы делаем предположение, что существуют определители −nД  и 
+
nД , которые являются определителями квадратной матрицы n-го порядка. 
















ДД .                                         (3) 
Эта формула справедлива, когда все определители, обозначенные в ней, 
являются минусовыми и плюсовыми. В формуле (3) введены следующие обо-
значения: ЛВ – левый верхний, ЛН – левый нижний, ПрВ – правый верхний, 
ПрН – правый нижний центральный определители. Зная размеры этих опре-
делителей, легко их выделить, а также определитель n-го порядка. Получен-
ные 5 определителей из определителя n-го порядка, в свою очередь, разделя-
ются на 5 определителей меньшего порядка (с помощью аналогичной форму-
ле (3)). Продолжая разделение полученных определителей, мы придем к не-
которому набору определителей 1, 2 и 3 порядка. 
 
Выводы. Вычисляя их, мы обратным ходом находим нужные определи-
тели, входящие в формулу (3). Формула (3) позволяет нам из найденных оп-
ределителей получить определитель Дп (минусовый или плюсовый). Опреде-
лители −nД  и +nД  имеют различные значения, но если один из них равен ну-
лю, то второй уже нулем быть не может. Следует отметить, что значение оп-
ределителей −nД  и +nД  могут быть получены методом конденсации [2]. Пре-
дельный вариант метода конденсации и приводит к формуле (3). 
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